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N ancy N. Erickson
Where’d the Savannah Go? 
Fabric and paint. 79" X 68". 1986.
Ed M c D o n a ld
Black V ase/B arbed  Wire 
Blown glass. 12" high. 1990.
Richard
Swanson
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Susan Thomas 
Untitled
Black-and-white photograph. 14" x  11". 1990.
Lesl ie  Van S t a v e r n  M i l l a r
A Mermaid Dreams of Montana 
Linoleum print. 22" x  15". 1991.
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